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Abstract 
This paper will clarify and analyze the communication strategies of politicians Inger Støjberg and 
Zenia Stampe, on Facebook. Furthermore, it will examine how they use language and imagery 
including framing, political change of scenery and use of ethos. It will attempt to highlight 
differences and similarities. Furthermore, an audience analysis will be made and will be segmented 
via Facebook. Based on the information retrieved by the before mentioned analysis, this paper will 
debate whether or not the politicians use privacy to strengthen the bond between them and their 
followers, and whether or not it makes them seem authentic without them loosing their authority as 
politicians. In conclusion, even though there are small differences and similarities regarding the 
approach of communication strategies, both politicians emphasizes framing their political messages 
in a personal light to embrace a broader audience. 
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1. Indledning 	
Adskillige politikere benytter det sociale medie Facebook til at kommunikere deres ideologi og 
værdisæt ud til vælgerne. Herinde findes statusopdateringer om politiske overbevisninger, 
personlige historier og anekdoter fra privatlivet. Kommunikationsmulighederne på de sociale 
medier er mange, men i dette projekt fokuseres på Facebook, da politikerne i dagens Danmark 
anvender Facebook, som talerør, for at nå ud til vælgerne. Det er både effektivt og tidsbesparende at 
kommunikere med vælgerne gennem medierne. Politikere sikrer nemlig ikke blot at komme ud med 
deres budskab, men de sikrer også, at dette budskab når ud til en bred skare af befolkningen. 
Blandt politikerne finder man den nyindvalgte udlændinge-, integrations- og boligminister, Inger 
Støjberg (V), samt folketingsmedlem Zenia Stampe (RV). Deres brug af Facebook findes 
interessant, da de tilpasser kommunikationen til mediet ved at bruge privatlivets sfære i forsøget på 
at overbevise vælgere om deres politik. Der undres over, hvilke specifikke 
kommunikationsstrategier, der ligger til grund for de aspekter, der anvendes. Ydermere findes det 
interessant at undersøge, hvordan de to politikere er i stand til at frame sig selv og deres politiske 
værdier i form af intime og personlige historier i deres statusopdateringer.  
Politikerne har en interesse i at fremlægge deres mærkesager på de sociale medier, og i særdeleshed 
på et medie som Facebook, da det er blevet det primære talerør mellem politiker og borger. Dette 
skaber nogle interessante problemstillinger. Derfor undersøges det, hvorledes Stampe og Støjberg 
arbejder med troværdighed og framing, og det diskuteres, om de to politikeres brug af Facebook ses 
som et indirekte forsøg på politisk kommunikation gennem privatsfæren. I denne forbindelse kigges 
der nærmere på forskelle og ligheder i deres kommunikative strategier, og hvad udfaldet bliver 
heraf? Ud fra disse overvejelser kommes frem til en problemformulering, som lyder således:  
2. Problemformulering  	
Hvilke strategier anvender politikerne, Inger Støjberg og Zenia Stampe, på Facebook i deres 
offentlige politiske kommunikation?  
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3. Metode 	
For at besvare problemformuleringen udarbejdes en kritisk retorisk analyse af en statusopdatering 
fra henholdsvis Inger Støjberg og Zenia Stampe. 
I første analysedel tages udgangspunkt i Stampes og Støjbergs kommunikation i det sproglige 
aspekt på baggrund af “Gør teksten klar. Principper for klart skriftsprog” skrevet af Christina 
Pontoppidan. Deres topoi vil ligeledes undersøges med afsæt i “Topisk kritik” udarbejdet af Jonas 
Gabrielsen. Slutteligt analyseres deres valg af billeder til statusopdateringerne vha. Roland Barthes’ 
billedteori. Formålet med afsnittet er at karakterisere de to politikeres kommunikative strategi i 
form af deres sprog- og billedbrug på Facebook. 
I anden analysedel udarbejdes en fortolkning og diskussion af Stampes og Støjbergs interaktion 
mellem dem og deres vælgere. Dette gøres med udgangspunkt i Brenda Dervins teori om at bygge 
bro. Ydermere inddrager vi Henrik Dahls udlægning af Alfred Schütz’ relevansteori til at 
undersøge, hvilken målgruppe de to politikere forsøger at ramme. Hertil laver vi en segmentering af 
målgrupperne for at komme endnu tættere på de følgere, som har valgt at kommentere 
statusopdateringerne. Til det benytter vi Bente Halkiers tekst “Public Understanding of Science”. 
Formålet med denne del er at undersøge, hvordan statusopdateringerne opfattes af andre, samt 
hvordan politikerne bruger dem strategisk til at overbevise vælgere om deres respektive politiske 
ideologier.   
I tredje analysedel gøres brug af Joshua Meyrowitz’ udlægning af Erving Goffmans front-stage og 
back-stage teori for at undersøge, hvorvidt de to scener fusioneres til én. Desuden fortolkes 
Stampes og Støjbergs måde at frame sig selv og deres budskab på. Hertil anvendes George Lakoff’s 
teori med fokus på amerikansk politik, som kan overføres til dansk politik. Endeligt undersøges 
deres troværdighed med udgangspunkt i begrebet ethos. Til det bruges teksten “Online ethos” af 
Elisabeth Hoff-Clausen, og “Talens magt” af Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Christiansen. 
Formålet med dette afsnit er at undersøge, hvordan deres troværdighed og kommunikative strategi 
kommer til udtryk i deres statusopdateringer.  
Tilgangen til projektet er konstruktivistisk hermeneutisk. Når der arbejdes konstruktivistisk er det 
ud fra en subjektiv tilgang, hvor opfattelsen af verden sker på baggrund af individets egne 
erfaringer. Dermed fortolkes og analyseres Stampes og Støjbergs statusopdateringer ud fra en 
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subjektiv tilgang. Det er vigtigt at gøre klart, at analysen og diskussionen af de to statusopdateringer 
kommer til udtryk gennem vores opfattelse og forståelse af deres kontekst (Hvass,2008:10). 
4. Introduktion til de to cases 	
Vi har valgt at analysere Zenia Stampes og Inger Støjbergs statusopdateringer, da de kommer fra 
hver sin politiske fløj. Valget er taget for at give et bredere billede af, hvordan politikere bruger 
Facebook til at kommunikere strategisk. Derudover har de to politikere en hel del omtale, hvorfor 
de er interessante at undersøge.  
  
4.1 Case 1 - Inger Støjberg 	
Facebook-opdateringen er skrevet af Inger Støjberg d. 13. februar 2016, og er valgt på baggrund af 
dens personlige og debat opfordrende indhold, og hvordan brugen af dette kan fremme hendes 
politik. Vi finder det interessant, at hun fremstår som en stærk politiker, men på trods af det vælger 
at dele et opslag, hvor der er mulighed for, at hun kan opfattes sårbar. Støjberg har oplevet meget 
kritik som politiker. Det kan skyldes, at hun ikke er bange for at lægge op til debat, hvilket også gør 
sig gældende i vores case (Bilag 1). 
  
4.2 Case 2 - Zenia Stampe 	
Facebook-opdateringen er skrevet af Zenia Stampe d. 15. juni 2015 under valgkampen, og er valgt 
på baggrund af det personlige indhold. Stampes privatliv skinner igennem, idet hun inddrager sin 
familie. Dette kan være et udtryk for, at hun som politiker kommunikerer strategisk ud til sine 
vælgere ved at tage udgangspunkt i sit eget liv. Det undersøges, hvordan hendes statusopdatering er 
et forsøg på at vise, hvem hun er som menneske og politiker, samt hvordan hun kommunikativt 
formidler budskaber på Facebook (Bilag 3).   
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5. Betingelser for politikernes kommunikation på 
Facebook 	
I og med at vi undersøger de to politikeres kommunikation på Facebook, er det vigtigt at vide, 
hvilket medie Facebook er, for at forstå hvordan Zenia Stampe og Inger Støjberg fremlægger deres 
værdipolitik og ideologier. Vi har valgt at benytte Jakob Linaa Jensen og Jesper Trækkes 
artikelsamling: Facebook Fra socialt medie til metamedie (2013). 
Facebook er et massemedie, hvor brugere kan dele indhold og personlige historier med hinanden, 
og mediet producerer ikke selv nyheder til nyhedsstrømmen.  
Kommunikationen mellem venner er den samme som kommunikationen mellem en politiker og 
vedkommendes følgere. Dette er tilfældet, da kommunikationen på Facebook konstant ændrer sig, 
og en statusopdatering vil altid kun vise et øjebliksbillede, som bliver fortolket af éns egne 
personlige holdninger og følelser omkring det givne emne (Brügger, 2013:95).  
Facebook har med tiden udviklet sig til at være en af de første daglige indgange til nyheder og 
politiske historier. Det kan skyldes, at politikere har fundet ud af, at det er blevet et personligt rum 
for mødet mellem vælgere og den enkelte politiker. Derfor kan mediet være en essentiel platform 
for politikere at bruge, idet de kommer tættere på deres vælgere. 
  
6. Den konkrete kommunikation i de to cases 	
I følgende afsnit dykker vi ned i Stampes og Støjbergs statusopdateringer og placerer dem i 
kategorier med udgangspunkt i topoi. Statusopdateringerne vil ydermere blive analyseret og 
diskuteret i forhold til, hvad der karakteriserer deres kommunikation og deres strategiske valg på 
mediet med henblik på deres sproglige aspekt og valg af billede. 
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6.1 Hverdagssprog kontra intentionelt sprog 	
Når politikere kommunikerer på Facebook, handler det om at finde en balance mellem at være i 
offentligheden, hvor vælgerne er, samt at tilpasse kommunikationen efter de forhold, som 
kommunikationssituationen byder, og samtidig have noget relevant at fortælle om. Det er hertil 
vigtigt for politikerne, at de er til stede og er en del af nyhedsstrømmen med opdateringer, der er 
nemme at læse og forstå. Det sker oftest, hvis politikere formidler deres politik i et personligt og 
hverdagspræget sprog (Lomborg,	2013:112).	Selvom langt de fleste vælgere ønsker, at politikernes 
statusopdateringer bliver formidlet i et hverdagssprog, så kan der argumenteres for, at de alvorlige 
statusopdateringer kan være nødvendige for politikernes troværdighed, da de er med til at indramme 
deres seriøsitet for professionen.  
 
6.2 Formelle Støjberg 	
Støjbergs statusopdatering bærer præg af, at hendes tone er formel og seriøs, og sproget virker 
generelt velovervejet. Hun virker seriøs og professionel, da hun oplyser læseren om, at hun kan 
garantere, at hun ikke vælter når vinden blæser (Bilag 1). Hendes sprog bliver formelt, da hun gør 
brug af få tillægsord, der ellers kunne forstyrre hendes budskab (Pontoppidan, 2013:137). Når 
Støjberg skriver, at hun tog en god og fin snak over en kop te (Bilag 1), kan der argumenteres for, at 
hun med en tone af ironi og provokation mener det modsatte af, hvad hun skriver. Dette appellerer 
til midtervælgerne samtidig med, at hun plejer sine egne vælgere. Citatet kan påvirke følgerne til 
selv at drage slutninger af statusopdateringen, hvilket kan medføre den virkning, som Støjberg er 
interesseret i. 
Informationerne i Støjbergs statusopdatering er korte og lette at læse. Sætningernes letlæselighed og 
klare betydning tyder på, at statusopdateringen er velovervejet og tænkt ud fra en professionel 
vinkel (Pontoppidan, 2013:101). 
Udover den formelle og seriøse tone, deler Støjberg personlige tanker samt private øjeblikke i 
statusopdateringen. Jeg har oplevet mange ting i min tid i politik – og jeg kan sagtens holde til det. 
Jeg kan garantere, at jeg ikke vælter når det blæser (Bilag 1). Hun udtrykker sin personlige 
holdning til, at et billede af hende er blevet placeret på en fastelavnstønde, hvilket gør hende 
overvejende uformel, fordi hun bruger et personligt eksempel. Hendes strategi kan karakteriseres 
som et forsøg på at være seriøs og professionel, da hun prøver at formidle et budskab om saglighed. 
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Hendes sprogbrug er udbredt formelt, hvorfor man kan argumentere for, at statusopdateringen 
nærmere lægger op til en politisk debat frem for en personlig vinkel.  
 
6.3 Uformelle Stampe 	
Stampes kommunikative strategi på Facebook er anderledes end Støjbergs. Statusopdateringen 
bærer grundlæggende præg af private, personlige og intime informationer. Familie aspektet bliver 
inddraget, da hun vælger at dele opslaget under valgkampen og skriver, at sin mands rolige og 
kompetente forældreskab er et bevis på, at fædre er lige så vigtige forældre som mødre (Bilag 3). 
Her kan der argumenteres for, at det er en nødvendighed, at hun kommer med et politisk budskab 
omkring ligestilling, så hun fremstår troværdig som politiker og ikke bliver for usaglig i sin måde at 
argumentere på (Pontoppidan, 2013:140).  
Stampe bruger sig selv som tredjepersonsfortæller i sine sætninger. En anden faktor, som adskiller 
Stampe og Støjberg er, at Stampe går i dialog med sine følgere på et privat og personligt plan, når 
hun besvarer og ‘liker’ følgernes kommentarer (Bilag 4). Det kan fra Stampes side være en bevidst 
strategi for at få flere ‘likes’ og blive anerkendt som en sympatisk politiker. 
Der kan hertil argumenteres for, at Stampes strategi også er en kombination af de to sprogtoner, 
hvor den uformelle er fremtrædende, fordi hun vælger at udtrykke sin politiske holdning om 
familien gennem et personligt eksempel. 
  
6.4 Topisk kritik 	
Den formelle og uformelle tone kan tydeliggøres med en topisk kritik af Stampes og Støjbergs 
statusopdateringer. Formålet er at klargøre de to politikeres egentlige politik.  
Det er tydeligt, at både Stampe og Støjberg gør brug af den formelle og uformelle tone, når de 
private og personlige aspekter bliver inddraget. Det leder frem til en diskussion om, hvorvidt det er 
strategisk klogt ikke at fremskrive tydelige politiske holdninger, men derimod gøre brug af 
personlige eksempler for at overbevise vælgerne. 
Stampes statusopdatering kan være tvetydig at forstå, da hun ikke kommer ind på nogle konkrete 
politiske værdier. Støjberg anvender heller ikke mange politiske aspekter i sit opslag, men hun 
griber dog stadig opdateringen mere politisk an, ved at lægge op til en debat med en professionel 
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tone. Den interferentielle forståelse vil blive brugt til at fremhæve deres politik yderligere, hvor vi 
med topikken vil opdele statusopdateringerne i en række topoi.  
  
6.4.1 Støjbergs topoi 	
Støjberg prøver at fremme sin politik ved at tage udgangspunkt i saglighed og et budskab om at 
snakke pænt til hinanden. Hertil opstilles en liste med en række mulige topoi i opslaget: 
 
1. Sagligheds-topos 
2. Stærk kvinde-topos 
3.  Børneopdragelses-topos 
4. Medlidenheds-topos 
5. Forældre-topos 
6.  Ansvars-topos 
 
Dog er sagligheds-topos det mest gennemgående topos i Støjbergs opslag, og derfor har analysen 
fokus på dette topos.  
 
Sagligheds-topos 
  Faktuelle præmis: ”Vi har forskellige holdninger til politik, men vi skal være enige om at debattere 
tingene sagligt og ordentligt med hinanden”. 
Gendrivelse: Hvad er problematikken: ”Vores børn skal ikke vokse op i den tro, at det er i orden at 
sætte et billede af en anden på en fastelavnstønde og tæske løs på den”. 
Regelgivende: At tale grimt og behandle hinanden skidt skader mere end det gavner. 
Den generelle topos: Hvis tingene diskuteres sagligt og man behandler hinanden ordentligt, så vil 
samfundet være et bedre sted. 
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Det lader til, at Støjberg vil påpege et samfundsproblem uden at støde folk og deres personlige 
politiske holdninger. Hun prøver at nå ud til begge fløje, da problematikken ikke er et konkret 
politisk tiltag, men snarere et generelt spørgsmål om pli i samfundet. Hendes strategi kan være at 
fremstå som en stærk politiker, mens hun implicit sættes i forbindelse med sympati og 
medlidenhed. Når dette gøres, viser det, at hun blot er et menneske, hvilket kan styrke vælgernes 
opfattelse af hende som politiker. 
  
6.4.2 Stampes topoi 	
Stampe prøver også at fremme sin politik ved at tage udgangspunkt i noget andet end den egentlige 
politik - nemlig familien (Gabrielsen, 2009:144). En liste af mulige topoi i Stampes opslag kan se 
således ud:  
1. Familie-topos  
2. Privatlivs-topos  
3. Ligestillings-topos  
4. Baby-topos  
5. Stærk og god mor-topos  
 
Familie-topos og ligestillings-topos er de mest gennemgående topoi i Stampes opslag, og derfor 
analyseres disse. 
 
Familie topos/ligestilling topos  
Faktuelle præmis: ”For mig er min mands rolige og kompetente forældreskab et meget klart bevis 
på, at fædre er lige så vigtige forældre som mødre”. 
 Gendrivelse: Familien er vigtig: ”Hvis du har mødt mig i den her valgkamp, så har du også mødt 
min mand og min baby”. 
Regelgivende præmis: I Danmark skal vi alle have de samme muligheder og rettigheder. 
Den generelle topos: Uligheder er ikke godt for samfundet, derfor er ligestilling målet. 
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Hos Stampe er det klart, at hun under den inferentielle forståelse strukturerer sine topoi ud fra 
argumenttypen analogi/lighed, idet hun, for at fremme sin politik, tager udgangspunkt i 
familieaspektet. Familietemaet er en konkret sag, der skal fortælle noget om, hvem hun er som 
person, og på den måde kan man spore sig ind på hendes politiske værdier. Familien, som topos, 
bruges implicit til at udtrykke hendes politiske holdning til flygtningedebatten. Hun ønsker at opnå 
en udbredt forståelse hos vælgerne for, at alle familier er vigtige (Gabrielsen, 2009:144). Stampes 
strategi kan være at portrættere sig selv som en politiker, der bekymrer sig og favner om det 
familiære. Hvorvidt hendes strategi virker til hendes fordel afhænger af, om vælgerne kan 
gennemskue hendes måde at frembringe budskabet på i statusopdateringen. 
 
6.5 Billedanalyse 	
Med udgangspunkt i semiotik udarbejdes i følgende afsnit en billedanalyse. De to billeder, som er 
tilføjet til statusopdateringerne, kan have stor betydning for formidlingen af det givne budskab i den 
lingvistiske meddelelse, samt forståelsen af budskabet for læseren, hvorfor det findes essentielt at 
analysere. Vi analyserer ved hjælp af de tre meddelelser, som Roland Barthes fremlægger: den 
ikke-kodet ikoniske meddelelse, den kodet ikoniske meddelelse og den lingvistiske meddelelse 
(Barthes, 1980:47).  
 
6.5.1 Støjbergs billede 	
Inger Støjbergs billede forestiller en fastelavnstønde, hvorpå der er ophængt et udprintet portrætfoto 
af en kvinde. Det er, hvad den ikke-kodet ikoniske meddelelse kan give læseren (Barthes, 1980:40). 
Kvinden på fotoet er Inger Støjberg, og når man ser fastelavnstønden, associerer man til den 
kulturelle erfaring inden for traditionen fastelavn . Når man kigger på billedet spiller den kodet 
ikoniske meddelelse ind, for uanset om man kender til fastelavn eller ej, vil man have nogle 
associationer ift. billedet (Ibid.). Støjberg bliver et symbol for den sorte kat i tønden og dermed ”det 
onde”. Billedet ville godt kunne fortolkes uden den lingvistiske meddelelse, i form af Støjbergs 
egne ord. Men den lingvistiske meddelelse har også en vis effekt på læseren, da Støjberg oplyser, 
hvem der har lavet tønden med hendes portræt på. 
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6.5.2 Stampes billede 	
Stampes billede viser et close-up af hende selv, en mand og en baby, hvilket knytter sig til den ikke-
kodet ikoniske meddelelse (Barthes, 1980:40). Det kommer til udtryk i den lingvistiske meddelelse, 
at det er Stampes mand og søn, som er på billedet. Den lingvistiske meddelelse er et vigtigt 
element, når man skal forstå hendes budskab. Når hun skriver, hvor ligeværdigt forældre bør stå 
samt viser et billede af hendes egen familie, leder hun læseren hen til en forståelse af, hvor højt hun 
vægter kærlighed, forældreskab og et stærkt familiebånd. Stampe kunne have valgt at lægge vægt 
på andet end forældres ligeværdighed, eksempelvis hendes politiske holdning til ægteskab, og man 
ville som læser opnå en ny forståelse af billedet. Gennem samspillet af den lingvistiske meddelelse 
og den kodet ikoniske meddelelse kan hun opfattes som et kærligt, rummeligt og nærværende 
menneske, hvilket skaber en idé om Stampe som person og nødvendigvis ikke et billede af hendes 
politiske værdier.  
 
7. Det interaktive niveau - Dervin 	
I følgende afsnit undersøger vi Stampes og Støjbergs interaktion mellem hver deres følgere på 
Facebook. Deres opdateringer vil blive analyseret og diskuteret i forhold til, hvilken målgruppe de 
forsøger at nå, samt hvorledes de på strategisk vis forsøger at kommunikere med denne gruppe, 
heraf hvilken effekt kommunikationen har i forhold til at overbevise om deres politiske værdier. 
 
7.1 Målgruppeafgrænsning 
Ser man overordnet på, hvordan både Stampe og Støjberg på strategisk vis interagerer med deres 
vælgere på Facebook, for hermed at kunne overbevise dem om deres politiske værdier, må deres 
målgruppe først og fremmest afgrænses. I udvælgelsen af målgruppen kan man argumentere for at 
gøre brug af begrebet horisont, hvorunder der kan opstilles to scenarier (Dahl, 1993:26). 
1. Modtagergruppen lever inden for samme horisont som enten Stampe eller Støjberg, og 
hermed deler de nogle af de samme kerneværdier, hvilket gør deres statusopdateringer 
potentielt relevante (Dahl, 1993:26-27). 
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2.  Stampes eller Støjbergs modtagere lever inden for en horisont, som slet ikke deler nogle af 
deres værdier. De vil have svært ved at få øje på både de værdier og problematikker, som 
politikerne opstiller, og derfor er det nærmest umuligt at overbevise modtagerne om deres 
budskaber (Dahl, 1993:26-27). 
 
7.1.1 Stampes målgruppe 
På baggrund af ovenstående scenarier, kan der argumenteres for, at Stampes intenderede målgruppe 
er midtervælgere - det vil sige vælgere, som står i hendes egen blok, men som samtidig står i 
yderområdet af rød blok. Disse vælgere hører under Schütz’ begreb om fortolkningsrelevans, da de 
formentlig er enige i mange af Stampes politiske værdier, men stadig har behov for at forhandle 
dele af dem. Stampes statusopdatering er potentielt relevant for dem, idet den eneste udfordring for 
hende er at finde en måde at overbevise dem (Dahl, 1993:26). Midtervælgerne er karakteriseret ved 
at stemme på rød blok. Nogle af de essentielle kerneværdier i rød blok er ligestilling, velfærd og 
offentlige investeringer, som skal ske i form af økonomisk vækst og lighed i samfundet 
(Radikale.dk). Stampes brug af familien i opslaget er derfor karakteriseret ved, at hun især spiller på 
en af de nævnte værdier i rød blok. Herunder ligestillingen for fædre og mødre, for at ramme den 
intenderede målgruppe bedre. Det kan være et forsøg på, at gøre brug af nogle emotionelle faktorer, 
som taler til deres kognitive forståelse af familiesammenhold, for at overbevise vælgerne. På den 
måde vælger hun at pakke sin politik ind i mere alment kendte værdier, så det rammer den 
intenderede målgruppe bredere.  
Man kan argumentere for, at Stampes faktiske målgruppe kan være hendes kernevælgere fra 
Radikale Venstre, som uanset statusopdatering vil se relevansen i både værdier og problematikker. 
Den essentielle kerneværdi for Radikale Venstre er, at alle mennesker har værdi i sig selv. Med det 
menes der, at ingen skal bestemme om mænd skal tage barselsorlov, om kvinder skal gå med 
tørklæde, eller om der skal spises svinekød i diverse børnehaver (Radikale.dk). Kernevælgerne, som 
oftest stemmer på Radikale Venstre, er akademiske humanister, som bor i større byer øst for 
Storebælt, og for det meste er det de unge vælgere, som stemmer på midterpartiet (Politiken.dk). 
Hermed kan der argumenteres for, at de vælgere oftest vil tilhøre den gruppe, der tager imod 
Stampes Radikale budskab uanset hvad. Dog ses det ikke tydeligt, hvorvidt Stampe har fravalgt at 
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ramme vælgere fra blå blok, da hun bruger så alment et begreb som familien. Der kan dog 
argumenteres for, at kernevælgere fra blå blok næppe ville stemme på hende, selvom hun pakker sin 
politik ind. Det grundet tematisk relevans, da blå bloks vælgeres horisont-struktur gør, at de ikke 
deler samme værdier og holdninger. Derfor kan de have svært ved at se logikken i 
statusopdateringen, selvom det er minimalt politisk, og herved være svære at overbevise (Dahl, 
1993:27). 
7.1.2 Støjbergs målgruppe 
Støjbergs intenderede målgruppe kan på samme måde siges at være midtervælgere, som budskabet 
er potentielt relevant for (Dahl, 1993:26), idet hun også pakker sin politik ind i en personlig historie 
i hendes opslag. Midtervælgerne hos Støjberg er karakteriseret ved at stemme på blå blok, hvis 
overordnede værdier bygger på, at ethvert individ har ansvar for sit eget liv. Hermed har ethvert 
individ ansvar for at bidrage til fællesskabet samtidig med, at der er en stræben efter frihed. De 
værdier er stærkt beslægtet med Venstres essentielle kerneværdier, som bygger på, at alle individer 
skal have lige muligheder for at træffe valg, at bl.a. opvæksten for deres børn er god, og at det 
enkelte individ har et ansvar for fællesskabet (Venstre.dk). Hermed har Støjberg, lige som Stampe, 
en almen måde at møde sine intenderede vælgere på, idet hun spiller på sine Venstre-værdier. Hun 
benytter sig af familiepolitikken med den gode opvækst, idet hun i sin statusopdatering indirekte 
gør brug af begrebet mobning, hvor hun fortæller, at forældre bør tage ansvar overfor deres børns 
opdragelse. De færreste vil sige, at mobning er i orden uanset politisk holdning, og på den måde vil 
den intenderede målgruppe muligvis føle medlidenhed for Støjberg. Samtidig er der chance for, at 
Støjberg vinder deres anerkendelse, hvilket kan være det afgørende for at overbevise vælgerne om, 
at hun skal have deres stemme.  
Støjbergs faktiske målgruppe er hendes egne kernevælgere fra blå blok. De vælgere er typisk 
karakteriseret ved at være middelaldrende kvinder og mænd, der har en middelhøj indkomst. De 
fremstår oftest som flittige og arbejdsomme, og har sædvanligvis en mellemlang uddannelse eller 
en faguddannelse. Ligesom hos Stampe, vil Støjberg formodentlig få støtte og anerkendelse fra 
denne faktiske målgruppe, da de lever inden for samme horisont (Dahl 1993, 26). Det er dog 
tydeligt, at Støjberg ikke prøver at ramme vælgerne fra modsatte blok, fordi hun kan virke 
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provokerende overfor de kritikere i sin statusopdatering. Blandt andet når hun klichéfyldt siger, at 
hun med glæde sætter sig ned og taler over en kop te. 
7.2 Segmentering af målgruppen 
For at komme nærmere Støjbergs og Stampes udvalgte målgrupper, opdeles respondenterne fra 
kommentarfelterne i deres statusopdateringer. Der inddeles i forskellige segmenter for samtidig at 
undersøge, hvilke målgrupper de har ramt. Til det benyttes Bente Halkiers segmentation 
understanding (Halkier, 2015:4).  
Under segmenteringsforståelsen placeres borgeren i forskellige sociale grupper i samfundet. 
Grupperne kan karakteriseres som forskellige segmenter, hvori der er en sammenhæng mellem den 
sociale gruppe, samt hvilke normer denne gruppe har. Hermed indeholder hvert segment nogle 
elementer, som den pågældende gruppering kan identificere sig med. Man rammer derfor bedst 
målgruppen i grupperingerne ved at tale til deres fælles kendte værdier (Ibid). De segmenter der 
analyseres på er kvinder med børn-segment, kønsfordelingen af kvinder- og mænd-segment, samt et 
segment med forskellen mellem danskere og danskere med anden etnisk baggrund.   
7.2.1 Kønsfordelingen af kvinder og mænd-segmentet	
I Stampes statusopdatering er der næsten lige mange mænd og kvinder, som responderer i 
kommentarfelterne. Det kan skyldes, at den værdi Stampe lægger for dagen, er ligestilling mellem 
fædre og mødre, og på den måde rammer hun begge segmenter, som i det her tilfælde er 54% 
kvinder og 46% mænd. I forhold til Støjberg er der modsat et overtal af mænd, som kommenterer. 
Hele 74% af de kommentarer Støjberg har fået er fra mænd. Her er der ikke lige så mange positive 
kommentarer (Bilag 2):  
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Respondenterne debatterer mere, hvilket er et eksempel på diskussionen om saglighed i samfundet, 
hvilket også er det sagligheds-topos, der er det gennemgående i Støjbergs statusopdatering.  
7.2.2 Kvinder med børn-segmentet 
I Stampes statusopdatering er der langt flere mødre end fædre, som har kommenteret. 76% af alle 
de kvinder, der har kommenteret, har børn (Bilag 5). Vi kan ikke udelukke, at de resterende kvinder 
ikke har børn, men det er det, vi kan se ud fra deres Facebook profiler. Grunden til at langt de fleste 
kommentarer er skrevet af mødre kan skyldes, at Stampe har lagt stor vægt på familiebegrebet og 
budskabet om, at mødre og fædre har lige ret til barselsorlov. På den måde rammer hun de fælles 
normer i grupperingen, da de kan identificere sig med at være en familie (Halkier, 2015:4). 
Derudover kan man i kommentarfelterne se, at kvinderne med børn påvirker hinandens svar og 
handlingsmønstre, da de har en fælles adfærd, som er, at de alle skriver positive kommentarer 
omkring familieaspektet (Ibid).   
 
 
            
(Bilag 4) 
 
De positive kommentarer kan skyldes, at de er enige i Stampes budskab, fordi de har en fælles 
forståelse for, hvordan det er at være mor.  
7.2.3 Segment for danskere med anden etnisk baggrund 
I Stampes statusopdatering er der 18,5% danskere med anden etnisk baggrund, som kommenterer 
opslaget (Bilag 8). Her er alle kommentarerne også positive (Bilag 4).  
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Der kan argumenteres for, at mange danskere med anden etnisk baggrund kommenterer på Stampes 
status, da hun er Folketingsmedlem i Radikale Venstre, hvilket er det parti med den mest lempede 
udlændingepolitik (Radikale.dk).  
I Støjbergs opslag er der 0% danskere med anden etnisk baggrund, som har kommenteret, ud af de 
54 kommentarer, som vi har valgt (Bilag 10). Vi kan hertil gisne om, at fordi hendes opslag ikke 
handler om udlændingepolitik eller lignende, føler danskere med anden etnisk baggrund ikke grund 
til at kommentere på opslaget, da de ikke føler sig ramt. 
 
Efter at have afgrænset henholdsvis Stampes og Støjbergs målgruppe, er det tydeligt at se, at de har 
forskellige målgrupper. Det er hertil væsentligt at undersøge, hvordan de hver især interagerer med 
deres pågældende målgruppe, samt hvordan de strategisk bruger Facebook som platform til at nå ud 
med deres budskab til de intenderede vælgere. Derudover er det relevant at finde ud af, hvilke 
metoder Stampe og Støjberg bruger til at fremme dem selv som politiker, og om de virker 
overbevisende overfor deres målgruppe. 
7.3 Interaktionen 
I de udvalgte cases ses det, at der er forskel på, hvordan henholdsvis Stampe og Støjberg interagerer 
med deres målgruppe. Hvor Stampe vælger at give et personligt svar på en kommentar til sit opslag, 
har Støjberg manglende svar og synes hermed at holde sig uden for dialog – eller hvad? 
7.3.1 Støjbergs envejskommunikation – hvorfor svarer hun ikke? 
I Støjbergs statusopdatering er det monologen, der er styrende. Støjberg vælger at udtrykke sin 
holdning om den kritik, som hun beskriver i opslaget, og på den måde lægger hun op til diskussion, 
hvilket typisk vil være et forsøg på at gå i dialog med følgerne. På trods af dette lader Støjberg, på 
grund af sine manglende svar, kommentarerne hænge, og på den måde bliver 
envejskommunikationen i statusopdateringen tydelig, da hun hverken svarer på vellidte 
kommentarer eller forholder sig til modsigelser. Hermed bliver interaktionen mellem Støjberg og 
hendes følgere usynlig. Men hvordan kan det være at Støjberg ikke vælger at svare? Og har det 
overhovedet en effekt? Det tyder på, at de manglende svar kan være et bevidst strategisk valg til at 
bevare sin autoritet i en stor diskussion. Det kan muligvis være en måde at håndtere et personligt 
opslag, da det er en statusopdatering præget af Støjbergs inderste tanker. Effekten af at hun ikke 
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kommenterer direkte kan derfor være, at det, på trods af det personlige, skaber en distance, som 
stadig får hende til at virke fattet og hævet over vælgerne som politisk leder med autoritet 
(Meyrowitz, 1986:174). 
Det kan være problematisk, at Støjberg ikke direkte vælger at svare tilbage på især den negative 
feedback, hun får i kommentarfelterne, da det lukker for at lytte til målgruppen. Det kunne have 
været en fordel, da det ifølge Dervins Sense-Making-Metaphor kunne være med til at bygge bro til 
målgruppen (Dervin, 2003:224). Broen kan netop være et greb, som skaber respekt hos målgruppen, 
og hermed gør det lettere for Støjberg at forhandle budskabet med denne. Det kunne ligeledes være 
med til at afværge den kritik, hun får (Dervin, 2003:229).  
På trods af at Støjberg opstiller en reel nutidig problematik om den saglige debat, og hvorvidt vi i 
fremtiden risikerer, at mange flere bliver udstillet og mobbet, hvis ikke vi bevarer den saglige tone 
(Dervin, 2003:223). Hun formår derfor ikke at bygge broen over til sine vælgere i 
statusopdateringen (Dervin, 2003:224). Valget kan være bevidst, fordi det vil være meget at skulle 
svare på for Støjberg, idet der er langt flere kritikere, der stiller spørgsmålstegn ved hendes 
statusopdatering, end hos Stampes. På den måde formår hun selv at holde den saglige tone, som 
hendes budskab bygger på. Det underbygger derudover også hendes udtalelse om, at hun ikke 
vælter, når vinden blæser. Selvom nogle af følgerne kritiserer hende i deres kommentarer, viser hun 
ved ikke at besvare følgernes kommentarer enkeltvis, at hun ikke har brug for at forsvare sig selv 
yderligere. 
7.3.2 Inddireke dialog? 
Der kan dog argumenteres for, at Støjberg på trods af sin envejskommunikation med 
statusopdateringen alligevel inddirekte er gået i dialog, idet hun via opslaget svarer igen på tidligere 
kritik. Hermed viser hun, at hun gerne vil tage del i dialogen, dog ikke i offentligheden. I stedet er 
invitationen til skolen et springbræt til privat at gå ind i tovejskommunikationen, og på den måde 
bygge bro og løse problematikken ved at lytte til hinanden (Ibid). På den måde forsøger hun, på 
trods af det personlige opslag, at skabe en grænse mellem privaten og offentligheden. 
7.3.3 Stampes tovejskommunikation - taler hun dem efter munden?  
Stampes strategi synes at være, at svare følgerne samt anerkende dem, for på den måde at være 
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lydhør overfor sine modtagere. En kommunikationsstrategi der kan åbne op for at målgruppen 
gengælder anerkendelsen (Dervin, 200:224-225). Anerkendelsen skabes gennem det førnævnte 
familie-topos, da hun på den måde gør sig fortrolig med sin målgruppe. Fortroligheden kan være 
med til at målgruppen vinder hendes respekt, og effekten af dette er, at målgruppen bliver mere 
samarbejdsvillig (Dervin, 2003:223-225). Dette kan også være en af grundene til, at de fleste 
kommentarer, der er givet til statusopdateringen, er positive. Da de samarbejder, indtager de på en 
måde Stampes rolle som politiker, idet de bakker hendes påstande op. Dog skal det tilføjes, at 
statusopdateringen, modsat Støjbergs, ikke lægger op til direkte politisk diskussion, hvilket også 
kan have haft en effekt i forhold til, at der er mange positive kommentarer. Det kan også være, at 
hun opnår sympati, fordi hun er blevet mor, og der derfor er mange kvindelige vælgere, som kan 
forholde sig til dette. 
Man kan argumentere for, at Stampes forsøg på at gå i direkte dialog med følgerne, kan være 
hendes måde at bygge bro på, da hun taler dem efter munden, som har det samme værdi og syn på 
budskabet, og på den måde kan det fremme hendes personlige karakteristika endnu mere. 
Med henblik på de mest populære kommentarer, så er det langt de fleste, som lykønsker og roser 
Stampe for hendes gåpåmod, både som politiker og som mor. Det skal hertil gøres klart, at de fleste 
som kommenterer er kvinder og mænd, som selv er forældre (Bilag 5 og 6). Det kan have en 
essentiel betydning i forhold til den positive respons på opslaget. Det kan dog diskuteres, om det 
politiske aspekt skinner igennem. Er der en dybere mening med statusopdateringen? Er det et 
strategisk politisk træk midt i valgkampen, eller vil Stampe bare gerne vise, at hun både kan være 
en god mor og passe sit job? 
Stampe går i dialog med sine følgere, hvilket skaber tryghed, samt en følelse af, at man bliver hørt. 
Der kan hertil argumenteres for, at Stampe gør brug af et følelsesmæssigt strategisk politisk træk, da 
hun vælger at vise hendes følgere, eller generelt folk på Facebook, at hun er en politiker, som er 
omsorgsfuld, sympatisk, går i dialog og værner om sin familie.  
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8. Personliggørelse  
8.1 Politikernes scenebrug 
 
For at forklare hvorvidt Stampe og Støjberg på strategisk vis benytter Facebook til at kommunikere, 
og hermed fremme deres politiske værdigrundlag, anvender vi Joshua Meyrowitz’ udlægning af 
Erving Goffmans front-stage og back-stage teori. I følgende afsnit argumenterer vi for, at 
politikerne bruger back-stage informationer på front-stage som kommunikationsstrategi til at 
overbevise vælgerne om deres politiske standpunkter.  
 
8.1.1 Stampes scenebrug 
 
I Stampes statusopdatering er det tydeligt, at hendes privatliv med familien, som normalt bliver 
brugt på intimscenen, fremstilles på den store scene i offentligheden (Kjøller, 2011:64). Hun har 
valgt at lægge fokus på, at hun tager familien, herunder sit nyfødte barn, med ind i valgkampen. 
Stampes ønskede effekt, af inddragelsen af sit back-stage privatliv på front-stage (Meyrowitz, 
1986:124), kan være, at hun tilpasser sig Facebook som medie, hvor privatlivet er højt eksponeret. 
Derudover viser hun sig på front-stage som et almindeligt menneske, da hun trækker på elementet 
’at være en familie’, som mange i Danmark har en fælles kognitiv forståelse for. Det kan være med 
til at skabe en relation mellem vælgerne og hende selv som politiker, da eksponeringen af 
privatlivet i offentligheden gør distinktionen mellem Stampe og vælgerne mindre (Meyrowitz, 
1986:339). 
   Yderligere er det en vigtig faktor, når Meyrowitz trækker på forsker i politisk kommunikation, 
Fred Greenstein, som mener at vælgernes positive og negative syn på politikerne afhænger mere af 
politikerens personlige image fremfor deres politiske standpunkter (Meyrowitz, 1986:344). Det 
indikerer et klart svar i diskussionen om, hvorfor Stampe og Støjberg bruger deres 
statusopdateringer forholdsvis upolitisk, taget i betragtning af, at det er politik de fører. Stampes 
familietema tyder på, at hun fokuserer på at danne et personligt image, fremfor direkte at fokusere 
på ideologi og politiske standpunkter, da vælgerne i højere grad påvirkes af hendes personlige 
karakteristika (Ibid). Komplekse problemstillinger kan være svære for vælgere at forstå 
(Meyrowitz, 1986:345), hvorfor familieaspektet kan hjælpe vælgerne til hurtigere at sætte sig ind i 
Stampes politik. Under valget i 2015 var flygtningekrisen en af de helt store problemstillinger og en 
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kompleks situation at forstå. I kommentarfeltet ses det, hvordan Stampe indirekte vælger at fremme 
sit politiske standpunkt om, at flygtningekravene skal lempes (Bilag 2).  
 
 
 
 
  
 
 
Stampe skaber genkendelige faktorer, så det er muligt for vælgerne at forstå hendes syn på den 
komplekse debat, da hun danner ramme om problematikken med et sammenligningsgrundlag, 
familien og familieværdier, hvilket de fleste i Danmark kan relatere til. Hermed er det lettere for 
Stampes vælgere at få overblik over hendes politiske standpunkter.  
 
8.1.2 Konsekvenser ved Stampes scenebrug 
 
Der følger nogle konsekvenser, når Stampe bevæger sig over mod middle-stage. Med 
eksponeringen af hendes privatsager risikerer hun at blive for almindelig og hverdagspræget, 
hvilket kan få modtageren til at miste interessen (Meyrowitz, 1986:174). Hermed opstår risikoen 
for, at hun som politiker mister troværdigheden til at agere i den højere rolle som politisk leder. 
Derudover kan der være den konsekvens ved at bruge Facebook, at det er svært som politiker at 
sige noget specifikt, når man gerne vil overbevise mange. Det kan være en af grundene til, at 
Stampe ikke vælger at tale om sin politik, men i stedet pakker det ind i sit private familieliv, så det 
bliver et spørgsmål om, hvem der er mest menneskelig. Konsekvensen ved dette er dog, at den 
egentlige politik bliver utrolig uklar (Meyrowitz, 1986:335).  
8.1.3 Støjbergs scenebrug  
Støjbergs scenebrug forekommer anderledes, end hvad der ses hos Stampe. Støjberg inddrager ikke 
personer fra privaten, men udtrykker dog stadig personlige tanker fra sin inderste scene (Kjøller, 
2011:64). Man kan derfor argumentere for, at hendes tanker bliver front-stage, idet hun deler dem i 
en offentlig statusopdatering (Meyrowitz, 1986:124), selvom det normalt hører til backstage. Det 
kan have en positiv effekt på modtagergruppen, når hun deler nogle af sine inderste tanker, fordi det 
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får hende til at fremstå mere human (Meyrowitz, 1986:174). Det fremkommer direkte af 
statusopdateringen, at Støjberg i nogle personers øjne ikke er særlig velset. Blandt andet i 
forbindelse med billedet af tønden, men også kommentaren om, at hun er blevet sammenlignet med 
terrororganisationen IS (Bilag 1). På trods af at hun forklarer, at hun kan holde til det, virker det 
som om, at der er en skjult agenda i forhold til at opnå medlidenhed fra modtagerne. Det ligger 
mellem linjerne, at det må berøre hende, siden hun vælger at dele det på Facebook, og trods hun 
fortæller, at det ikke rammer hende, siger det noget om, at hun ikke synes, at det er i orden. En af 
grundene til, at hun er mere implicit omkring sine private tanker kan være, at forståelsen af at være 
en god politisk leder afhænger af, hvor gådefuld og forsigtig man er i håndteringen af personlige 
informationer på Facebook. Hvis man ikke kan kontrollere informationerne på mediet, nærmer man 
sig kategorien som en almindelig person, hvilket, som tidligere nævnt, kan have konsekvenser for 
vælgernes troværdighed til politikeren (Meyrowitz, 1986:335). Støjberg er med sit implicitte udtryk 
i statusopdateringen bedre til at styre den hårfine grænse mellem privatliv og offentlighed, da hun 
indirekte forsøger at sige, at hun er et menneske som alle andre. Det tyder på, at Støjberg har været 
opmærksom på samt bekymret sig om sit image overfor vælgerne (Meyrowitz, 1986:346). Til trods 
for det, formår hun alligevel at opnå anerkendelse i form af kommentarerne, hvor modtagerne 
støtter op om, at hun er stærk, hvilket kan tolkes som en form for medlidenhed (Bilag 2). 
 
 
 
 
 
                         
 
Støjberg bruger en personlig hændelse til indirekte at styrke sit personlige image ved at virke 
menneskelig. De menneskelige værdier bliver fremhævet, eftersom de er mest anerkendte og 
anvendelige ift. vælgerne, og derfor bliver de politiske værdier nedtonet (Meyrowitz, 1986:335). 
Dog er Støjbergs værdi om at holde en saglig tone i debatter tydelig, hvilket både kan ses som en 
menneskelig og politisk værdi. Det er vigtigt at nævne, at der i vælgernes støttende kommentarer 
ligger en underforståethed om, at det er synd for Støjberg. Men spørgsmålet er, om hun virkelig 
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ønsker medlidenheden? Som Meyrowitz udlægger det: ”The personal close-up view forces many 
politicians to pretend to be less than they would like to be (and, thereby, in a social sense, they 
actually become less)” (Meyrowitz, 1986:338). Det kan derfor være Støjbergs strategi at lade som 
om, at det ikke går hende på, for at spille en bestemt social rolle over for vælgerne. På den måde 
lægger hun en dæmper på sig selv, for at bevare autoriteten, men lægger stadig vægt på de 
personlige informationer, da det er disse, der skal vinde anerkendelse. 
 
8.1.4 Konsekvenser ved Støjbergs sceneskift 
 
Selvom Støjberg er meget implicit, kan folk stadig miste respekt for hende, og hun kan derfor virke 
mindre troværdig og professionel, hvis hendes vælgere synes det handler for meget om at udstille 
sig selv som menneske (Meyrowitz, 1986:335). Det ses i følgende eksempel (Bilag 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foruden at modtagerne kan føle, at det bliver for præget af et forsøg på at agere offer, kan Støjbergs 
mere implicitte og tvetydige statusopdatering have den ulempe, at det bliver for uklart for vælgerne, 
hvad hendes budskab er (Meyrowitz, 1986:335). Selvom tvetydigheden kan være et greb til, at 
modtagerne er i stand til at tolke det i overensstemmelse med hvert deres værdisæt, og hermed kan 
drage sine egne slutninger (Kyhn, 1988:99), kan det også have den negative følge, at det ikke 
gavner hendes image. 
 
Udover at gøre brug af den intime og offentlige scene, har politikerne mulighed for at overbevise 
modtageren ved at frame dem selv og deres budskaber, som tillægges en bestemt værdi. 
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9. Framing 
 
Ved brug af framing kan politikere ramme deres budskaber og pointer ind, sådan at de modtages på 
optimal vis af vælgerne. George Lakoff har skrevet teksten ”Don’t think of an elephant”, og heri 
trækker han på sin forskning om kognition og lingvistik (Lakoff 2004). Lakoffs teori påstår, at man 
som politiker kan bruge det rigtige sprog til at påvirke sine vælgere i den retning, man ønsker 
(Lakoff, 2004:4). Denne teori er koncentreret om brugen af metaforer, og hvordan de påvirker folk 
mere end fakta (Lakoff, 2004:17). Det er relevant at se på framing i henhold til projektets cases, da 
det kan tænkes, at de to politikere bevidst framer dem selv og deres budskaber, samt at de gør det 
på forskellige måder. Lakoff opstiller to modeller; nurturant parent og strict father, som begge 
bygger på hvert sit værdisæt. Herunder udarbejdes en analyse af Stampe og Støjberg med 
udgangspunkt i de to modeller. 
 
9.1 Stampes framing 
 
Som tidligere nævnt, gør Stampe brug af hverdagssprog, hvor hun ikke formulerer sig i metaforer 
(Bilag 3). Derimod kan det tyde på, at hun skriver mellem linjerne, når hun skriver, “at fædre er 
lige så vigtige forældre som mødre”, hvilket kan læses som et standpunkt i ligestillingsdebatten. 
Det er en personlig statusopdatering, som indrammes i budskaber om ligeværdighed og 
familiebånd, og dette er noget, som de fleste kender og kan relatere til. Det er tydeligt, at Stampe 
underlægger modellen nurturant parent, da Lakoff fremsætter værdisættets indhold med empati og 
ansvarsfølelse for sin næste (Lakoff, 2004:11).  
Som tidligere beskrevet, forsøger Stampe muligvis at opnå et personligt bånd til vælgerne, ved at 
skrive om noget de kan relatere til, frem for at skrive en politisk bekendtgørelse. Dermed kan hun 
opnå empati fra forældre, fordi de kan relatere til, hvor svært det kan være at få familie- og 
arbejdsliv til at hænge sammen. Hun skriver ikke, at det er hårdt - tværtimod får hun det til at lyde 
nemt både at fungere i valgkampen og i sin nye rolle som mor. Det kan medvirke til, at vælgere ser 
hende som handlekraftig, og som en stærk mor med overskud. I forlængelse af Fred Greenstein, 
som tidligere nævnt i opgaven, argumenterer Lakoff også på følgede måde:”(...) voters vote their 
identity – they vote on the basis of who they are, what values they have, and who and what they 
admire. A certain number of voters identify themselves with their self-interest and vote 
accordingly.” 
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Når Stampe skaber en tydelig idé om sin identitet hos vælgerne, kan der ud fra Lakoffs citat 
argumenteres for, at nogle vælgere vil stemme på hende, da de som forældre deler samme identitet 
samt værdier med hende. Den måde Stampe framer sig selv på, har altså betydning for, hvem der 
stemmer på hende.  
 
9.2 Støjbergs framing 
 
”Jeg kan garantere, at jeg ikke vælter når det blæser” (Bilag 1).  Sådan skriver Støjberg og danner 
en klar metafor for, at hun er en stærk person, som ikke går ned med flaget, selvom hun møder 
modstand. Citatet kunne formuleres på en mere konkret måde, men som Lakoff argumenterer, er det 
bedre at bruge sproglige metaforer, for at skabe en idé i folks hoveder, frem for at give dem 
faktuelle argumenter (Lakoff 2004:17). Eftersom personer tager bedre imod metaforer end fakta, er 
Støjbergs valg af metaforbrug væsentligt for hendes kommunikation til vælgerne. Når Støjberg 
bruger metaforen, skaber hun et billede af sig selv som en stærk og selvstændig kvinde, hvilket 
skaber en kognitiv forståelse hos vælgerne. I og med, at hun skaber dette billede tænker man ikke, 
at hun søger medlidenhed. Men er der mulighed for, at denne framing kan ende med medlidenhed 
fra vælgernes side? Muligvis får Støjberg vendt vælgernes vrede mod Ørestads Friskole, fordi hun 
skriver i sit Facebook-oplæg: ”Jeg var rigtig glad for, at han efterfølgende tog en god og fin snak 
med mig over en kop te - det tager jeg også meget gerne med Ørestad Friskoles ledelse, hvis de har 
lyst” (Bilag 1). Citatet og metaforen kan siges at operere med samme værdier som modellen strict 
father (Lakoff, 2004:6) Her gør værdier såsom disciplin, morale og selvstændighed sig gældende. 
Selvstændigheden kommer til udtryk i metaforen, imens morale og disciplin ses i citatet. 
 
Stampe og Støjberg framer dem selv og deres budskaber, men for at de har succes med det, skal de 
skabe en vis troværdighed hos vælgerne. Derfor analyseres deres troværdighed ved at tage fat i 
ethosbegrebet, herunder de fire ethosdefinitioner og de tre ethosdyder.  
 
10. Politikernes brug af ethos 
 
Afsnittet giver en kort introduktion til fire klassiske definitioner af ethos og forsøger samtidig at 
placere de to politikere inden for disse definitioner, idet ethosbegrebet er et væsentligt aspekt, når 
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man diskuterer politikernes troværdighed. Dernæst kommer afsnittet ind på tre ethosdyder, som 
Aristoteles har formuleret, og uddyber politikernes brug af disse (Gabrielsen, Christiansen 
2010:108). Eftersom politikere er folkevalgte i Danmark, må man til dels forbinde hvervet som 
politiker med viden og troværdighed inden for samfundsmæssige problemstillinger.. På baggrund af 
denne påstand, er det oplagt at gøre brug af Isokrates’ beskrivelse af ethos, hvor han skriver: 
“...medens det at man gør indtryk af at være et hæderligt og ordentligt menneske ikke blot skaber 
større tillid til ens udsagn, men også stiller den pågældendes handlinger i et fordelagtigere 
lys…”(Hoff-Clausen, 2008:31). Altså er det personens karakter og livsførelse, der har indflydelse 
på vedkommendes troværdighed. Med andre ord tillægger vælgerne politikerne en vis form for 
ethos gennem deres hverv som politiker.  
En anden opfattelse af ethos, findes hos Aristoteles, hvor begrebet bruges i en given situation, og 
ikke nødvendigvis ligger hos det enkelte individ. Han mente at, “Overbevisning skabes gennem 
talerens karakter, når talen holdes på en sådan måde, at den gør talerens person mere 
troværdig”(...)Denne virkning må imidlertid afstedkommes ved talen selv og ikke af nogen 
forhåndsindstilling om, hvad slags menneske taleren er”(Hoff-Clausen, 2008:32). Dette er i høj 
grad gældende for politikere, når de holder diverse taler. 
En tredje definition findes hos Cicero, der til dels trækker på begge ovennævnte filosoffer. Cicero 
mener, ligesom Aristoteles, at taleren opnår velvilje (dignitas) hos tilhørerne via talens magt. Dog er 
han af den overbevisning, at personen kan opnå autoritet ved gentagne gange at beherske talens 
magt: “...Cicero’s begreb om dignitas viser hans forståelse af ethos, at retoriksammensætningen 
ikke kun skal leve op til en vis standard hos det umiddelbare publikum, men også de sociale og 
kulturelle værdier i Roms samfund” (Hoff-Clausen, 2008:36). Så selvom der kan opnås 
anerkendelse blot gennem en tale, skal denne anerkendelse også bruges til at tjene samfundet.  
En anden romersk personlighed, Quintilian, tager Isokrates’ fortolkning af ethos endnu et skridt 
videre. Han gør brug af et begreb, kaldet orator, som man kun gør sig fortjent til, hvis man forener 
veltalenhed og dyd. Ifølge ham er de to sidstnævnte begreber forbundet, hvor det hos slette 
mennesker ikke forholder sig således: “...Men over alt andet må han (taleren) være i besiddelse af 
den egenskab (...) som er den bedste og vigtigste, hvilket er, at han må være en god mand” (Hoff-
Clausen, 2008:37). 
Stampes optræden på Facebook passer godt på den isokratiske forståelse, idet hun forsøger at 
efterleve de værdier, som hun kæmper for. Støjberg passer godt ind i Ciceros beskrivelse af ethos, 
da hendes Facebook-strategi er, at opnå autoritet gennem hendes statusopdateringer, som nævnt i 
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afsnittet omkring “interaktion”. Det er også relevant at undersøge de to politikeres udsagn ud fra 
Aristoteles’ ethosdyder: Phronesis, som handler om at fremstå vidende og indsigtsfuld i et emne. 
Dernæst arete, som berører publikums opfattelse af taleren som sympatisk. Endeligt eunoia, som 
vedrører talerens holdning til publikum samt forståelse for dem (Gabrielsen, Christiansen 2010:116-
120).  
 
10.1 Stampes ethos 
 
Phronesis 
Stampe inddrager sig selv, når hun argumenterer for, at fædre er lige så vigtige forældre, som mødre 
er. Når hun giver eksemplet med sin egen familiesituation, fremstår hun vidende, fordi hun oplever 
det på egen krop. Hun virker indsigtsfuld i emnet, da hun selv har en familie og selv erfarer, hvor 
vigtig hendes mand og søn er for hende, samt hvor stor en plads, de har i hendes liv. Det gør hende 
mere troværdig som person, fordi hun taler om sit eget liv og ikke en andens. 
 
Arete 
Hvis man kan gennemskue Stampes politiske holdning, selvom hun ikke fremskriver den, kan hun 
virke sympatisk overfor de flygtninge, som forsøger at leve som familie i Danmark. 
Når hun siger, at hvis man har fulgt hende i valgkampen, så har man også fulgt hendes mand og 
søn. Derved viser hun, at hun står i en situation, hvor hendes mand og søn er så tætte på hende, at de 
alle er uadskillelige. Hun understøtter dermed sit argument om, at fædre er ligeså vigtige som 
mødre, og fremstår sympatisk overfor de mennesker, som er i en situation, hvor familien ikke er 
samlet. 
Stampe udviser sympati for de følgere, som kommenterer hendes statusopdatering, ved at 
kommentere og like deres kommentarer (Bilag 4), og på den måde viser hun forståelse for dem. 
Eunoia 
Stampe tilkendegiver sin egen mening og holdning til sit familie-topos, og giver som sådan ikke 
vælgerne mulighed for at overveje deres opfattelse af sagen. De må vælge, om de er enige eller 
uenige i Stampes argument.  
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Hun viser implicit velvilje overfor flygtningene, og opfordrer indirekte vælgerne til at indse, at alle 
mennesker er lige vigtige, når det kommer til familie. Muligvis er det et strategisk valg fra hende, 
da statusopdateringen kan have endnu større effekt, idet den stikker til folks morale? Når hun 
implicit udviser velvilje overfor flygtninge, ved at eksemplificere en generel holdning om familien, 
fastlår hun dermed også velvilje overfor de danske vælgere, fordi hun netop fremskriver en generel 
holdning og ikke en holdning kun om flygtninge.   
 
10.2 Støjbergs ethos 
 
Phronesis 
Støjberg har tidligere taget affære, da en efterskoleforstander drog sammenligninger mellem hende 
og terrororganisationen IS. Hun fremstår som en handlekraftig og ansvarsfuld kvinde, fordi hun 
tager situationen i egen hånd og gør noget ved den, hvilket kan styrke hendes phronesis. Ligesom 
Stampe, fremstår Støjberg troværdig, fordi hun giver et personligt eksempel. 
 
Arete 
Når Støjberg siger, at hun gerne vil tage en snak med Ørestad Friskoles rektor, fremstår hun som et 
stort menneske, fordi hun kan tilgive ham trods handlingen. Hun virker dermed ikke vred over, 
hvad der er blevet gjort, men agerer meget roligt og professionelt i hendes håndtering af situationen. 
Når hun nævner anekdoten om efterskoleforstanderen, viser hun sine værdier i forhold til sit 
sagligheds-topos, da det signalerer, hvad hun har gjort for at oparbejde en bedre tone i samfundet 
(Gabrielsen, Christiansen 2010:119). 
 
Eunoia 
Støjberg udviser forståelse for, at folk kan begå fejl. Hun møder vælgerne åbent og klarlægger, 
hvad hendes værdier er i den sammenhæng. Hun siger, at ”vores” børn skal lære god opførsel og 
behandle andre mennesker ordentligt. Ved at bruge ordet ”vores” i stedet for ”jeres” skaber hun en 
fællesskabsfølelse med og hos vælgerne. På den måde distancerer hun sig ikke fra vælgerne, men 
inddrager dem til et fælles ansvar om at stoppe denne form for mobning. I den sammenhæng taler 
hun til forældre, hvilket kan styrke hendes eunoia, fordi hun bruger deres børn som eksempel, 
hvilket passer ind i forældres erfaringsverden (Gabrielsen, Christiansen 2010:121). 
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11. Opsamlende diskussion  
 
Stampe og Støjberg har umiddelbart to forskellige måder, hvorpå de kommunikativt griber deres 
statusopdateringer an. Forskellene ses især i sprogbruget, idet Støjberg forholder sig sagligt og 
formelt til debatten, hvor Stampe forholder sig uformelt til vælgerne, da hun benytter sig af 
personer fra privaten. Dette karakteriseres ved deres forskellige topoi, da det gennemgående topos 
hos Støjberg er saglighed, mens Stampe benytter sig af et familie-topos. I forhold til interaktionen 
ses det, hvordan de begge prøver at bygge bro og være lydhøre, dog på hver deres måde. Stampe 
forsøger at gå direkte i dialog med følgerne, hvorimod Støjberg blot lægger op til at gå i dialog med 
de mennesker, som har mødt hende med kritik. Støjberg har dermed taget kritikken til sig, men 
svarer ikke direkte på kommentarer som Stampe gør, og hermed lader det til, at Stampe i højere 
grad end Støjberg forsøger at møde sine vælgere i øjenhøjde. Men er deres strategier på Facebook i 
bund og grund så forskellige? Er det intime, private og følelsesmæssige aspekt ikke en essentiel 
rolle både i Stampes og Støjbergs opslag? 
Selvom Stampe benytter sig af personer fra privaten, som hermed gør hendes statusopdatering 
meget intim, bruger Støjberg på samme måde også personlige aspekter i sit opslag, hvilket kan få 
hende til at fremstå mere menneskelig. Til trods for at der er forskel i deres sprogbrug, benyttes det 
samme strategiske virkemiddel i deres indhold i opslagene, nemlig privatsfæren. Selvom de 
formidler indholdet i deres opslag forskelligt, kan kernen i deres strategiske kommunikation siges at 
være privatsfæren, der binder deres måde at kommunikere med vælgerne på sammen. Så 
spørgsmålet er, om privatlivet bliver en måde, hvorpå begge politikere kan frame deres historier, så 
vælgerne føler, at de bliver mødt i øjenhøjde? Derudover om det er politikernes måde at pakke 
deres politik ind i menneskelige værdier, så de samtidig med at have en vis autoritet også ses som 
mennesker med følelser? I og med, at politikerne gør brug af følelsesmæssige værdier i deres 
opslag, får de etableret en troværdighed hos målgruppen. Stampes og Støjbergs opslag adskiller sig 
mindre fra hinanden, da de gør brug af disse værdier. Deres taktik og tanker bag opslagene kan 
siges at være ensformig på trods af at formidlingen i de enkelte dele, i forhold til blandt andet 
sprogbrug, interaktion samt måden de framer sig selv på, synes forskellig.   
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12. Konklusion  	
Vi har nu udarbejdet tre analysedele, som vi finder relevante i forhold til at kunne svare på vores 
problemformulering. Tilbage står vi med mange løse ender og delkonklusioner, som vi i følgende 
afsnit vil forsøge at binde sammen til en endegyldig konklusion, der forhåbentlig giver en klarere 
forståelse af vores resultater.  
En gennemgående kommunikativ strategi, som både Støjberg og Stampe benytter sig af, ift. deres 
politiske kommunikation, er privatlivet. Det ses, hvordan begge politikere vælger at pakke deres 
politiske værdier ind i privatsfæren for at ramme hver deres målgruppe bredere, da de spiller på 
faktorer såsom familie og mobning. På den måde bliver deres politik indirekte, og deres personlige 
historier bliver omdrejningspunkt i forsøget på at nå deres vælgere i øjenhøjde. 
Derudover benytter de, i deres politiske kommunikation, sprogbruget til at lægge en bestemt tone i 
statusopdateringerne. Vi ser en lighed i de udvalgte politikeres kommunikationsstrategier på 
Facebook, hvor de begge deler tanker fra deres inderste scener - en væsentlig forskel ses dog, når 
Stampe deler et billede fra privatsfæren, hvorimod Støjberg deler et billede, som er publiceret 
offentligt. En anden forskel ligger i deres tilgang til den offentlige politiske diskussion. Hvor 
Stampe forsøger at appellere til sit publikum, ved overvejende brug af arete, synes der at være en 
tendens hos Støjberg, når hun placerer hovedvægten på phronesis.  
Vi mener desuden at have fundet frem til en væsentlig forskel, når vi undersøger de to politikeres 
måde at frame sig selv på. Stampe framer sig selv som en person, der succesfuldt kan balancere 
mellem at være karrierekvinde og mor. Hun skaber en opfattelse af, at hun er handlekraftig, har 
overskud og værner om familien. Støjberg derimod framer sig selv som en selvstændig kvinde, som 
tør tage bladet fra munden og skabe en debat i det offentlige forum.  
På baggrund af denne opgave har det ikke været muligt at drage en konklusion om, hvorvidt den 
ene kommunikative tilgang er bedre end den anden. Det synes også sandsynligt, at der findes helt 
andre tilgange, som ikke er blevet undersøgt i denne opgave. Det ligger dog ikke fjernt at tænke, at 
de adopterede strategier hos henholdsvis Stampe og Støjberg er tilpasset de respektive målgrupper. 
Vi kan konkludere, at der både findes forskelle og ligheder i henholdsvis Stampes og Støjbergs 
måde at kommunikere på, på Facebook. Til trods for forskellene, er den ønskede effekt hos begge 
politikere at de, med de førnævnte elementer, strategisk forsøger at bruge Facebook som platform 
for deres kommunikation, hvorpå de kan overbevise deres følgere samt vælgere om deres værdier 
og ideologier. 
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